














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立教法学 第 76 号（2009)
186
と
、
︵
米
国
等
海
外
の
事
情
を
参
照
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︶
日
本
の
法
律
論
が
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
海
外
子
会
社
配
当
の
課
税
・
非
課
税
に
か
か
わ
り
な
く
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
は
租
税
条
約
の
規
律
の
対
象
外
で
あ
っ
て
、
Ｃ
Ｆ
Ｃ
税
制
︵
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ヴ
ン
対
策
税
制
︶
自
体
の
政
策
課
題
に
沿
っ
て
解
釈
論
や
立
法
論
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
認
識
が
広
ま
る
こ
と
を
祈
る
。
(
)
﹁
我
が
国
企
業
の
海
外
利
益
の
資
金
還
流
に
つ
い
て
～
海
外
子
会
社
か
ら
の
配
当
に
つ
い
て
の
益
金
不
算
入
制
度
導
入
に
向
け
て
～
︿
国
際
租
税
小
委
員
会
中
間
論
22
点
整
理
の
公
表
﹀﹂︵
h
ttp
:/
/
w
w
w
.m
e
ti.g
o
.jp
/
p
re
ss/
2
0
0
8
0
8
2
2
0
0
2
/
2
0
0
8
0
8
2
2
0
0
2
.p
d
f︶。
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
末
の
政
府
税
制
調
査
会
答
申
﹁
平
成
二
一
年
度
の
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
﹂︵
h
ttp
:/
/
w
w
w
.c
a
o
.g
o
.jp
/
z
e
ic
h
o
/
to
sin
/
p
d
f/
2
0
1
1
2
8
a
.p
d
f︶
七
頁
で
も
、
日
本
企
業
が
海
外
子
会
社
か
ら
受
け
取
る
配
当
に
つ
い
て
非
課
税
と
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
(
)
参
照
：
浅
妻
章
如
﹁
国
外
所
得
免
税
︵
又
は
仕
向
地
主
義
課
税
︶
移
行
論
に
つ
い
て
の
ア
メ
リ
カ
の
議
論
の
紹
介
と
考
察
﹂
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
八
四
号
23
一
五
二
～
一
六
四
頁
︵
二
〇
〇
六
・
七
︶。
(
)
組
合
関
係
と
租
税
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
O
E
C
D
,
T
h
e
A
p
p
lica
tio
n
o
f
th
e
O
E
C
D
M
o
d
e
l
T
a
x
C
o
n
v
e
n
tio
n
to
P
a
rtn
e
rsh
ip
s:
Issu
e
s
in
24
In
te
rn
a
tio
n
a
l
T
a
x
a
tio
n
N
o
.
6︵
1
9
9
9︶
に
お
い
て
も
、
組
合
方
式
課
税
が
租
税
条
約
七
条
違
反
と
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
(
)
H
M
T
re
a
su
ry
&
H
M
R
C
,
T
a
x
a
tio
n
o
f
co
m
p
a
n
ie
s’
fo
re
ig
n
p
ro
fits:
d
iscu
ssio
n
d
o
cu
m
e
n
t︵
Ju
ly
2
0
0
7
︶︵
h
ttp
:/
/
w
w
w
.h
m
-
tre
a
su
ry
.g
o
v
.
25
u
k
/
m
e
d
ia
/
E
/
9
/
co
n
su
lt_
fo
re
ig
n
_
p
ro
fits0
2
0
7
0
7
.p
d
f︶
.
(
)
増
井
良
啓
﹁
米
国
両
議
院
税
制
委
員
会
の
対
外
直
接
投
資
報
告
書
を
読
む
﹂
租
税
研
究
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
二
〇
三
頁
、
L
E
C
O
N
O
M
IC
E
F
F
IC
IE
N
C
Y
A
N
D
26
S
T
R
U
C
T
U
R
A
L
A
N
A
L
Y
S
E
S
O
F
A
L
T
E
R
N
A
T
IV
E
U
.S
.
T
A
X
P
O
L
IC
IE
S
F
O
R
F
O
R
E
IG
N
D
IR
E
C
T
IN
V
E
S
T
M
E
N
T
P
S
ch
e
d
u
le
d
fo
r
a
P
u
b
lic
H
e
a
rin
g
B
e
fo
re
th
e
S
E
N
A
T
E
C
O
M
M
IT
T
E
E
O
N
F
IN
A
N
C
E
o
n
Ju
n
e
2
6
,
2
0
0
8
P
re
p
a
re
d
b
y
th
e
S
ta
f
o
f
th
e
JO
IN
T
C
O
M
M
IT
T
E
E
O
N
T
A
X
A
T
IO
N
︵
h
ttp
:/
/
w
w
w
.h
o
u
se
.g
o
v
/
jct/
x
-
5
5
-
0
8
.p
d
f︶
.
(
)
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
：
K
H
O
5
9
6
/
2
0
0
2︵
2
0
0
2
：
2
6︶
,
2
0
M
a
rch
2
0
0
2
,
K
o
rk
e
in
h
a
l
in
to
-
o
ik
e
u
s︵
S
u
p
re
m
e
A
d
m
in
istra
tiv
e
C
o
u
rt
o
f
F
in
la
n
d
︶
;
a
lso
27
re
p
o
rte
d
in
4
In
te
rn
a
tio
n
a
l
T
a
x
L
a
w
R
e
p
o
rts
1
0
0
9
-
1
0
7
6︵
2
0
0
2︶
.
フ
ラ
ン
ス
：
S
ch
n
e
id
e
r
ca
se
,C
o
n
se
il
d
’É
ta
,2
8
ju
in
2
0
0
2
,N
o
2
3
2
2
7
6
,R
e
v
u
e
d
e
Ju
risp
ru
d
e
n
ce
F
isca
le
,1
0
/
0
2
,no
1
0
8
0
,p
p
.
7
8
6
-
7
8
9
;R
e
v
u
e
d
e
D
ro
it
F
isca
l,
2
0
0
2
,
no
2
8
,
p
.
1
0
2
9
;
4
In
te
rn
a
tio
n
a
l
T
a
x
L
a
w
R
e
p
o
rts
1
0
7
7
-
1
1
3
0
.
CFC税制(タックスヘイヴン対策税制)が租税条約に違反しないとした東京地判平成 19年月 29日の評釈補足（浅妻章如)
187
